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Veremin ilâcı ^
Verem bizim memleketi­
mizde sıtma kadar bol bir 
hastalıktır. Yalnız su fark­
la ki, sıtma tedavi edile­
biliyor, fakat verem hastası­
nı götürüyor. Vereme bizim 
memleketimizde zengin has­
talığı da# derler. Lâkin bunun 
böyle olmadığını, zenginleri­
mizin de veremden öldükleri­
ni sık sık görüyoruz. Kosko­
ca Osmanlı İmparatoru Sul­
tan Mecit bile genç yaşında 
veremden ölmemiş miydi?
Şimdi büyük bir sevinçle 
öğreniyoruz ki, veremin ilâcı 
bulunmuştur. Bütün dünyada 
ve bu arada memleketimizde 
de tecrübeleri yapılmış ye 
müspet neticeler alınmağa 
:v başlanmıştır. Bundan sonra 
* veremli artık kolay kolay öl- 
miyecektir. Temenni edelim 
ki, Sıhhiye Vekâletimiz vakit 
kaybetmeden bu ilâçtan mem 
Cv leketimize bol bol getirtsin ve 
veremden kıvrananların yar- 
. dimin a koşsun.
Bereket ki, bu mühim ilâç 
tıugün keşfedildi. Yoksa ve­
remle biz nasıl olsa başa çı- 
kamıyacaktık. Fakir bütçe­
mizle kâfi derecede ne sana- 
toryomlar, ne de prevantor- 
yomlar yapacak vaziyette 
değildik. Ve bütün projeleri­
miz kâğıt üzerinde kalmağa 
mahkûmdu. Nice nice verem­
lilerin sanatoryomlarımıza 
girme sırası gelinceye kadar, 
öteki dünyayı boyladıklarına 
üzülerek şahit oluyorduk.
İnşallah yakın bir istik­
balde bu menfur hastalığın 
kökü memleketimizde kazınır 
ve vatanımız hayata bağlı ve 
neşeli vatandaşların mevcu­
diyetleriyle dolar.
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